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Az Európai Bizottság októberben megjelent rövid távú projekciója szerint az Európai Unió baromfihús-terme-
lése meghaladhatja a 15,6 millió tonnát 2019-ben, 2,5 százalékkal emelkedhet az előző évihez képest. 
Az Európai Bizottság adatai szerint az unió baromfihúsexportja csaknem 8 százalékkal 1,4 millió tonnára, ba-
romfihúsimportja 6 százalékkal 635 ezer tonnára emelkedett 2019 első kilenc hónapjában az előző év azonos idő-
szakához viszonyítva. 
A NAIK AKI PÁIR adatai szerint Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára 3 százalékkal 260 fo-
rint/kilogrammra emelkedett 2019 első negyvenhat hetében 2018 azonos időszakának átlagárához képest. 
Az Európai Bizottság adatai szerint 186 euró/100 kilogramm volt az egész csirke uniós átlagára 2019 első negy-
venhat hetében, nem változott számottevően az egy évvel korábbihoz viszonyítva, míg a magyarországi ár 2 száza-








Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumá-
nak (USDA) októberben megjelent rövid távú előrevetí-
tése szerint a világ csirkehústermelése 4,2 százalékkal 
99,6 millió tonnára emelkedhet az idén a 2018. évihez 
képest. A legnagyobb csirkehústermelő országok közül 
az USA-ban 2,4 százalékos, Kínában 17,9 százalékos, 
Brazíliában pedig 2,1 százalékos bővülés várható a ki-
bocsátásban. 
A világ csirkehúsexportja 2019-ben 6,1 százalékkal 
nőhet és elérheti a 12 millió tonnát. A csirkehús legna-
gyobb exportőre Brazília (3,9 millió tonna) lehet. A vi-
lág csirkehúsimportja 6,5 százalékkal emelkedhet, és a 
legtöbb csirkehúst előreláthatóan Japán (1,1 millió 
tonna) és Mexikó (845 ezer tonna) vásárolhatja a nem-
zetközi piacról ugyanekkor. 
Az Európai Bizottság októberben megjelent rövid 
távú projekciója szerint az Európai Unió baromfihús-
termelése meghaladhatja a 15,6 millió tonnát 2019-ben, 
2,5 százalékkal emelkedhet az előző évihez képest. A 
baromfihús-termelés 2020-ra elérheti a 15,9 millió ton-
nát. A közösség baromfihúsexportja 4,5 százalékkal 1,7 
millió tonnára, baromfihúsimportja pedig 6,0 százalék-
kal 850 ezer tonnára nőhet az egy évvel korábbihoz vi-
szonyítva. Az unióban az egy főre jutó baromfihús-fo-
gyasztás 2015 és 2018 között 8 százalékkal 24,8 kilo-
grammra emelkedett és 2019-ben elérheti a 25,3 kilo-
grammot. 
Az Európai Bizottság adatai szerint az unió barom-
fihúsexportja csaknem 8 százalékkal 1,4 millió tonnára 
nőtt 2019 első kilenc hónapjában az előző év azonos 
időszakához viszonyítva. A Dél-afrikai Köztársaságba 
(+83 százalék), a Fülöp-szigetekre (+34 százalék), Ghá-
nába (+12 százalék) és Vietnámba (+10 százalék) emel-
kedett, míg Hongkongba (–20 százalék), a Benini Köz-
társaságba (–7 százalék) és Ukrajnába (–5 százalék) 
csökkent az uniós baromfihús kivitele. 
A közösség baromfihúsimportja 6 százalékkal 635 
ezer tonnára emelkedett a vizsgált időszakban. Az im-
port 75 százaléka Thaiföldről és Brazíliából származott, 
összesen csaknem 474 ezer tonna, előbbiből 4 százalék-
kal, utóbbiból pedig 9 százalékkal több baromfihús ér-
kezett a 2018. január és szeptember között beszállított 
mennyiségnél. Nőtt továbbá a Kínából (+30 százalék) 
és az Ukrajnából (+4 százalék) származó baromfihús 
mennyisége, míg Argentínából 13 százalékkal, Svájcból 
12 százalékkal, Chiléből 9 százalékkal csökkent a beho-
zatal ugyanebben az összehasonlításban. 
A NAIK AKI vágási statisztikai adatai szerint Ma-
gyarországon 516 ezer tonna (élősúly) baromfit vágtak 
le 2019 első kilenc hónapjában, 1 százalékkal többet, 
mint 2018 azonos időszakában. Ebből a vágócsirke 324 
ezer tonnát (+4 százalék), a vágópulyka 74 ezer tonnát 
(–4 százalék) tett ki. 
A KSH adatai alapján Magyarország baromfihús-
külkereskedelmi egyenlege pozitív volt és javult 2019 
első nyolc hónapjában az előző év azonos időszakához 
viszonyítva. A baromfihúsok exportja 5 százalékkal 144 
ezer tonnára emelkedett a megfigyelt időszakban. Ezen 
belül a csirkehús kivitele 12 százalékkal 81 ezer tonnára 
nőtt, míg a pulykahúsé 7 százalékkal 24 ezer tonnára 
csökkent. A baromfihús legnagyobb célpiacai Románia 
(24 ezer tonna), Ausztria (15 ezer tonna), Németország 
(11 ezer tonna), Szlovákia (11 ezer tonna), Ukrajna (10 
ezer tonna), Franciaország (10 ezer tonna), Bulgária (8 
ezer tonna), Csehország (6 ezer tonna) és az Egyesült 
Királyság (6 ezer tonna) voltak. 
Magyarország baromfihúsimportja 7 százalékkal 
csaknem 49 ezer tonnára emelkedett 2019. január és au-
gusztus között az előző év hasonló időszakához viszo-
nyítva. Ezen belül a csirkehús beszállítása 5 százalékkal 
30 ezer tonnára csökkent, míg a pulykahúsé 1 százalék-
kal 8 ezer tonnára nőtt. A legtöbb baromfihús Lengyel-
országból (20 ezer tonna), Ausztriából (7 ezer tonna), 
Szlovákiából (5 ezer tonna), Romániából (4 ezer tonna), 
Hollandiából (4 ezer tonna) és Németországból (3 ezer 
tonna) érkezett. 
A NAIK AKI PÁIR adatai szerint Magyarországon 
a vágócsirke élősúlyos termelői ára 3 százalékkal 260 
forint/kilogrammra, a vágópulykáé 4 százalékkal 384 
forint/kilogrammra emelkedett 2019 első negyvenhat 
hetében 2018 azonos időszakának átlagárához képest. 
Az Európai Bizottság adatai szerint 186 euró/100 ki-
logramm volt az egész csirke uniós átlagára 2019 első 
negyvenhat hetében, nem változott számottevően az egy 
évvel korábbihoz viszonyítva, míg a magyarországi ár 
2 százalékkal 489 forint/kilogrammra emelkedett 
ugyanekkor. A csirkecomb feldolgozói értékesítési ára 
5 százalékkal 464 forint/kilogrammra, a csirkemellé 3 
százalékkal 1126 forint/kilogrammra nőtt ugyanebben 
az összehasonlításban. 










2018. 46. hét 2019. 45. hét 2019. 46. hét 
2019. 46. hét/ 
2018. 46. hét 
(százalék) 
2019. 46. hét/ 
2019. 45. hét 
(százalék) 
Vágócsirke 
tonna 4 055,1 4 559,6 4 545,9 112,1 99,7 
HUF/kg 257,2 260,1 258,8 100,7 99,5 
Friss csirke egészben,  
70 százalékos 
tonna 55,3 61,8 61,6 111,4 99,6 
HUF/kg 467,3 476,9 479,1 102,5 100,5 
Fagyasztott csirke egészben, 
65 százalékos 
tonna … … … … … 
HUF/kg … … … … … 
Friss csirke egészben,  
65 százalékos 
tonna 111,7 184,1 107,8 96,5 58,6 
HUF/kg 496,1 478,3 495,8 99,9 103,7 
Friss csirkecomb, csontos 
tonna 756,0 688,3 830,7 109,9 120,7 
HUF/kg 460,2 475,6 472,0 102,6 99,2 
Friss csirkemáj, szívvel 
tonna 44,1 49,7 50,6 114,6 101,8 
HUF/kg 441,6 456,6 433,2 98,1 94,9 
Friss csirkemell 
tonna 734,7 981,7 881,5 120,0 89,8 
HUF/kg 1 139,1 1 108,9 1 070,4 94,0 96,5 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 




2018. 46. hét 2019. 45. hét 2019. 46. hét 
2019. 46. hét/ 
2018. 46. hét 
(százalék) 
2019. 46. hét/ 
2019. 45. hét 
(százalék) 
Vágópulyka 
 tonna 1 744,3 1 835,4 1 711,9 98,1 93,3 
 HUF/kg 373,7 395,6 397,0 106,2 100,4 
Friss pulykacomb alsó, 
csontos 
 tonna 37,3 18,2 20,5 54,9 112,7 
 HUF/kg 406,2 431,2 443,5 109,2 102,9 
Friss pulykacomb 
felső, csontos 
 tonna 35,4 29,2 30,5 86,3 104,6 
 HUF/kg 849,9 924,8 921,4 108,4 99,6 
Friss pulykamellfilé 
 tonna 83,6 82,3 69,9 83,6 85,0 
 HUF/kg 1 376,5 1 626,9 1 646,2 119,6 101,2 





3. táblázat:  Magyarország baromfihús-külkereskedelme 
tonna 
Forrás: KSH 
















Indítótáp (0-3. hét) 
tonna 1 634,8 1 435,5 1 366,3 83,6 95,2 
HUF/tonna 98 958,7 100 958,6 101 654,0 102,7 100,7 
Nevelőtáp (3-6. hét) 
tonna 3 634,6 4 149,3 3 595,0 98,9 86,6 
HUF/tonna 93 404,3 101 397,2 95 599,4 102,4 94,3 
Befejezőtáp (6-7. hét) 
tonna 3 991,2 4 519,6 4 026,4 100,9 89,1 
HUF/tonna 91 912,1 102 926,3 94 260,4 102,6 91,6 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Csehországb) Szlovákiac) Németországd)   
ár hónap ár hónap ár hét ár hét    





Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg)    
ár hét ár hét ár hét      
HUF/kg élősúly 344 46. 251  46. 259  46.    
 
 
a) Nincs szabvány.  
b) Élősúly 1,8 kg.  
c) Élősúly 1,85 kg.  
d) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány. Élősúly 1,5 kg.  
e) Nagybani piacok, nincs szabvány.  
f) Élősúly legalább 1,2 kg.  
g) Élősúly legalább 1,2 kg. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 




 Export Import 








Baromfihús összesen  136 913 144 429 105,49 45 184 48 517 107,38 
Csirkehús 71 977 80 630 112,02 31 980 30 484 95,32 
Pulykahús 25 574 23 830 93,18 8 201 8 298 101,18 




6. táblázat:  Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2018. 46. hét 2019. 45. hét 2019. 46. hét 
2019. 46. hét/ 
2018. 46. hét 
(százalék) 
2019. 46. hét/ 
2019. 45. hét 
(százalék) 
Magyarország 49 613 47 828 49 576 99,9 103,7 
Belgium 48 995 48 650 50 163 102,4 103,1 
Bulgária 50 359 46 096 47 592 94,5 103,2 
Csehország 66 685 72 424 70 719 106,1 97,7 
Dánia 78 067 72 021 81 364 104,2 113,0 
Németország 90 899 95 645 96 648 106,3 101,1 
Észtország – – – – – 
Görögország 64 684 – – – – 
Spanyolország 51 136 47 981 48 485 94,8 101,1 
Franciaország 74 138 76 119 76 917 103,8 101,1 
Horvátország 57 247 61 018 64 333 112,4 105,4 
Írország 67 781 71 105 71 851 106,0 101,1 
Olaszország 71 720 67 845 74 409 103,8 109,7 
Ciprus 80 407 84 562 85 448 106,3 101,1 
Lettország 53 618 – – – – 
Litvánia 45 904 48 620 49 237 107,3 101,3 
Luxemburg – – – – – 
Málta 71 720 – – – – 
Hollandia 56 731 57 586 58 189 102,6 101,1 
Ausztria 72 803 90 780 96 126 132,0 105,9 
Lengyelország 36 086 41 200 40 975 113,6 99,5 
Portugália 43 516 44 679 44 478 102,2 99,6 
Románia 46 952 47 421 47 930 102,1 101,1 
Szlovénia 72 681 69 209 70 600 97,1 102,0 
Szlovákia 52 341 58 453 59 520 113,7 101,8 
Finnország 87 795 101 443 102 460 116,7 101,0 
Svédország 73 964 77 861 83 230 112,5 106,9 
Egyesült Királyság 55 784 – – – – 
EU 59 948 60 973 62 284 103,9 102,2 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.  





1. ábra:  A vágócsirke heti termelői ára Magyarországon (2018–2019) 
 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
 
2. ábra:  A vágócsirke-termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék) 
 
































Broilertáp értékesítési ára Vágócsirke termelői ára Egész csirke (65 százalékos) értékesítési ára




3. ábra:  A csirkemell havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2018–2019) 
 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
 
4. ábra:  A csirkecomb havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2018–2019) 
 



































5. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára az Európai Unióban (2018–2019) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
 
6. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára néhány uniós tagországban (2018–2019) 
 





































Németország Franciaország Magyarország Hollandia Lengyelország









2018. 46. hét 2019. 45. hét 2019. 46. hét 
2019. 46. hét/ 
2018. 46. hét 
(százalék) 
2019. 46. hét/ 





darab 4 020 169 4 487 633 4 269 023 106,2 95,1 
HUF/darab 27,29 28,23 28,91 106,0 102,4 
L 
darab 851 260 933 692 1 058 200 124,3 113,3 
HUF/darab 31,30 31,10 32,24 103,0 103,7 
M+L 
darab 4 871 429 5 421 325 5 327 223 109,4 98,3 




darab 2 447 491 4 415 929 3 620 473 147,9 82,0 
HUF/darab 21,97 24,91 26,21 119,3 105,2 
L 
darab 1 462 242 2 340 129 2 338 685 159,9 99,9 
HUF/darab 24,78 27,64 28,24 113,9 102,2 
M+L 
darab 3 909 733 6 756 058 5 959 158 152,4 88,2 
HUF/darab 23,02 25,86 27,01 117,3 104,5 
Összesen 
M 
darab 6 467 660 8 903 562 7 889 496 122,0 88,6 
HUF/darab 25,28 26,58 27,67 109,5 104,1 
L 
darab 2 313 502 3 273 821 3 396 885 146,8 103,8 
HUF/darab 27,18 28,63 29,49 108,5 103,0 
M+L 
darab 8 781 162 12 177 383 11 286 381 128,5 92,7 
HUF/darab 25,78 27,13 28,22 109,5 104,0 
Megjegyzés: Az adatszolgáltatói kör 2019. 34. héttől bővült. 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 




Szlovákia Magyarország Lengyelország Olaszország 
ár hét ár hét ár hét ár  hét 
HUF/100 darab 2 829 46. 2 949 46. 3 224 46. 4 003 46. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 






9. táblázat:  Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2018. 46. hét 2019. 45. hét 2019. 46. hét 
2019. 46. hét/ 
2018. 46. hét 
(százalék) 
2019. 46. hét/ 
2019. 45. hét 
(százalék) 
Magyarország 42 516 44 709 46 255 108,8 103,5 
Belgium 41 498 47 991 49 504 119,3 103,2 
Bulgária 36 463 37 701 38 466 105,5 102,0 
Csehország 34 672 38 387 38 736 111,7 100,9 
Dánia 55 299 56 696 57 286 103,6 101,0 
Németország 42 346 44 440 45 441 107,3 102,3 
Észtország 45 443 47 684 47 946 105,5 100,6 
Görögország 46 459 – – – – 
Spanyolország 34 216 34 657 36 124 105,6 104,2 
Franciaország 45 737 44 450 45 846 100,2 103,1 
Horvátország 48 980 46 317 47 123 96,2 101,7 
Írország 46 900 45 638 46 117 98,3 101,1 
Olaszország 55 897 58 704 59 985 107,3 102,2 
Ciprus 51 597 53 012 53 568 103,8 101,1 
Lettország 37 017 40 336 39 683 107,2 98,4 
Litvánia 34 316 37 940 38 127 111,1 100,5 
Luxemburg – – – – – 
Málta 50 546 – – – – 
Hollandia 43 516 47 326 48 157 110,7 101,8 
Ausztria 64 735 63 543 63 875 98,7 100,5 
Lengyelország 41 665 51 327 50 954 122,3 99,3 
Portugália 42 210 42 901 43 351 102,7 101,1 
Románia 35 404 38 591 39 790 112,4 103,1 
Szlovénia 45 891 47 187 47 180 102,8 100,0 
Szlovákia 37 449 41 429 41 816 111,7 100,9 
Finnország 49 211 52 168 53 966 109,7 103,5 
Svédország 66 266 60 015 57 019 86,1 95,0 
Egyesült Királyság 33 209 – – – – 
EU 43 101 45 178 45 962 106,6 101,7 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR 




7. ábra:  A dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2018–2019) 
 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
 
8. ábra:  A tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2018–2019) 
 






































9. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban (2018–2019) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
 
10. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban I. (2018–
2019) 
 



































Csehország Magyarország Lengyelország Szlovákia EU átlag




11. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban II. (2018–
2019) 
 
Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR 
 
12. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban III. (2018–
2019) 
 










































10. táblázat:  A tojás bruttó leggyakoribb ára a nagybani és fogyasztói piacokon 
HUF/darab 
 
2018. 47. hét 2019. 46. hét 2019. 47. hét 
2019. 47. hét/ 
2018. 47. hét 
(százalék) 
2019. 47. hét/ 




32 37 34 106,3 91,9 
Szegedi 
Nagybani Piac 
32 28 28 87,5 100,0 
Debreceni 
Nagybani Piac 
26 24 24 92,3 100,0 
Budapesti Fehérvári 
úti Fogyasztói Piac 
45 35 35 77,8 100,0 
Budapesti Vámház 
körúti Fogyasztói Piac 
35 32 32 91,4 100,0 
Szegedi 
Fogyasztói Piac 
44 40 40 90,9 100,0 
Debreceni 
Fogyasztói Piac 
40 45 45 112,5 100,0 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
 
13. ábra:  A tojás bruttó leggyakoribb ára a nagybani piacokon (2018–2019) 
 















Budapesti Nagybani Piac Szegedi Nagybani Piac Debreceni Nagybani Piac





11. táblázat:  A világ csirkehústermelése (2015–2019) 
ezer tonna 





USA 18 208 18 510 18 938 19 361 19 823 102,2 102,4 
Brazília 13 547 13 523 13 612 13 355 13 635 98,1 102,1 
Kína 13 561 12 448 11 600 11 700 13 800 100,9 117,9 
Európai Unió 10 890 11 560 11 912 12 260 12 460 102,9 101,6 
India 4 115 4 427 4 640 4 855 4 902 104,6 101,0 
Oroszország 4 222 4 328 4 680 4 684 4 740 100,1 101,2 
Mexikó 3 175 3 275 3 400 3 485 3 600 102,5 103,3 
Thaiföld 2 692 2 813 2 990 3 170 3 300 106,0 104,1 
Törökország 1 961 1 925 2 188 2 225 2 300 101,7 103,4 
Argentína 2 085 2 119 2 150 2 068 2 171 96,2 105,0 
Kolumbia 1 481 1 538 1 626 1 695 1 730 104,2 102,1 
Egyéb 15 422 15 945 16 121 16 710 17 111 103,7 102,4 
Összesen 91 359 92 411 93 857 95 568 99 572 101,8 104,2 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
12. táblázat:  A világ csirkehúsfogyasztása (2015–2019) 
ezer tonna 





USA  15 265 15 510 15 826 16 184 16 598 102,3 102,6 
Kína 13 428 12 492 11 475 11 595 13 980 101,0 120,6 
Európai Unió 10 441 11 047 11 279 11 553 11 660 102,4 100,9 
Brazília 9 710 9 637 9 768 9 671 9 789 99,0 101,2 
India 4 108 4 424 4 638 4 852 4 900 104,6 101,0 
Oroszország 4 427 4 451 4 786 4 785 4 785 100,0 100,0 
Mexikó 3 960 4 061 4 198 4 301 4 443 102,5 103,3 
Japán 2 510 2 587 2 688 2 761 2 810 102,7 101,8 
Thaiföld 2 072 2 129 2 226 2 345 2 350 105,3 100,2 
Argentína 1 899 1 969 1 978 1 955 2 025 98,8 103,6 
Fülöp-szigetek 1 479 1 529 1 607 1 699 1 763 105,7 103,8 
Egyéb 20 243 21 221 21 478 21 910 22 407 102,0 102,3 







13. táblázat:  A világ csirkehúsimportja (2015–2019) 
ezer tonna 





Japán  936 973 1 056 1 074 1 090 101,7 101,5 
Mexikó 790 791 804 820 845 102,0 103,0 
Európai Unió 730 763 693 704 780 101,6 110,8 
Szaúd-Arábia 863 939 750 618 620 82,4 100,3 
Irak  467 563 444 526 555 118,5 105,5 
Dél-afrikai 
Köztársaság 
436 504 508 520 545 102,4 104,8 
Egyesült Arab 
Emírségek 
398 422 408 408 441 100,0 108,1 
Kína 268 430 311 342 625 110,0 182,7 
Fülöp-szigetek 205 244 266 320 315 120,3 98,4 
Hong Kong 312 344 291 215 332 73,9 154,4 
USA 60 61 59 64 60 108,5 93,8 
Egyéb 3 126 3 339 3 604 3 695 3 702 102,5 100,2 
Összesen 8 591 9 373 9 194 9 306 9 910 101,2 106,5 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
14. táblázat:  A világ csirkehúsexportja (2015–2019) 
ezer tonna 





Brazília 3 841 3 889 3 847 3 687 3 850 95,8 104,4 
USA 2 932 3 086 3 137 3 245 3 262 103,4 100,5 
Európai Unió 1 179 1 276 1 326 1 411 1 580 106,4 112,0 
Thaiföld 622 690 757 835 990 110,3 118,6 
Kína 401 386 436 447 445 102,5 99,6 
Törökország 292 263 357 418 425 117,1 101,7 
Ukrajna 158 236 264 317 400 120,1 126,2 
Fehéroroszország 135 145 150 168 174 112,0 103,6 
Oroszország 71 104 124 130 148 104,8 113,8 
Argentína 187 158 178 124 155 69,7 125,0 
Chile 88 97 88 109 135 123,9 123,9 
Egyéb 419 413 388 392 412 101,0 105,1 








15. táblázat:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai rövid távon (2015–2020) 
ezer tonna 





Nettó termelés 13 788 14 495 14 557 15 252 15 628 15 856 102,5 101,5 
EU-15 10 318 10 691 10 664 11 049 11 246 11 323 101,8 100,7 
EU-13 3 470 3 803 3 894 4 203 4 382 4 533 104,2 103,5 
Import 855 882 789 802 850 867 106,0 102,0 
Export 1 388 1 546 1 532 1 593 1 665 1 710 104,5 102,7 
Összes fogyasztás 13 254 13 831 13 814 14 462 14 813 15 013 102,4 101,3 
Egy főre vetített fogyasztás (kg) 22,90 23,82 23,74 24,79 25,33 25,61 102,2 101,1 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
14. ábra:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai középtávon (2013–2030)  
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